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Cognome Nome 2° Valutazione 
ANGELINI ANDREA D 
ARDIT MEHMETAJ - 
BARBIN GIOVANNI MARIA C 
BERARDI GIACOMO NC 
BUCCI DARIO B 
CITERONI GABRIELE LUIGI D 
COLIN ROBERTO A 
FLORIO EUGENIO D 
GAUDENZI CECILIA A 
LA FERLA LORENZO B 
LABARBERA ENRICA B 
LANDRO NICOLA C 
LAURIOLA ILARIA A 
LEGNANI LAURA B 
LITHIROPOULOS SAVVAS C 
LO GIUSTO LORENZO D 
LOI DAVIDE B 
LORIA ANTONIO B 
MAGNANI MICHELE A 
MAKOUDI NAIL NC 
MANCHIA FRANCESCA B 
MARCHETTI FILIPPO D 
MARTINO CHIARA C 
MARZIONI GREGORIO B 
MATASSONI MIRKA A 
MAZZA FRANCESCO A 
MELETTI MIRKO C 
MELONI GIULIA B 
MILANESI NICOLO’ - 
MINARINI KRISTIAN B 
MINGARDI SERENA A 
MIRRI FRANCESCO C 
MONTANARI BIANCA C 
MORANA MILENA A 
MORGANTI GIACOMO A 
MOTIOLA ARMANDO - 
MURATORI MICHELE D 
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MUSCOGIURI MATTEO C 
MUZZI GABRIELE - 
NABIL TAWGUI - 
NALDI MICHELE A 
NALDONI JACOPO A 
NANNI COSTA FRANCESCO PAOLO NC 
NATALE FRANCESCO NC 
NIGRO DAMIANO D 
NOBILI GIULIA B 
NUCCI MARCO D 
OUSSAMA TAWGUI - 
PACI AGNESE A 
PAGANO GIUSEPPE C 
PALAZZI MARCO B 
PALESE FEDERICO B 
PALLI MICHAEL A 
PALMA GIUSEPPINA D 
PALMERINI CLAUDIA D 
PANCALDI STEFANO A 
PAOLIZZI GIULIA A 
PAPI NICOLETTA A 
PASETTO MARCO A 
PASQUINI PARIDE B 
PAZZINI CLAUDIO - 
PERSIANI FEDERICO C 
PICARDI ANTONIO D 
PIENTI MARCO A 
PIRANI ALESSANDRO NC 
PIRRUCCIO MASSIMO B 
PIVA ANDREA A 
PJETRI LEDIAN - 
PO’ RITA B 
POGGIALI ANDREA - 
POPOLIZIO STEFANO A 
PROCACCINI MATTEO A 
PUNZALAN IVAN D 
RAHMAN ANISUR B 
RANDI SERENA A 
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REBEGGIANI ELITTA D 
REGAZZI NICOLO’ D 
RESCA LUCA B 
RIGHI MATTIA D 
RINALDI FRANCESCO A 
ROVITO ANTONIO B 
RTIMI HIND C 
SABERH MOHAMMED POOR NC 
SALERNO ROSARIO - 
SAMARELLI GIANGAETANO A 
SANCHI MIRCO B 
SAPIA LUCA DOMENICO B 
SAVIOLI LUCA D 
SCHENA SARA C 
SEGANTINI ANDREA A 
SERANTONI EUGENIO B 
SILVAGNI MIRCO B 
SPINELLI SERENA C 
STRANTZA GEORGIA C 
STROZZI ADRIANA D 
TAMPONI GASPARE D 
TAROZZI GIANLUCA A 
TASINI LORENZA C 
TASSONI FRANCESCA A 
THEOCHARIS KONSTANTINOS D 
TIRINOCCHI PENNA CALOGERO NC 
TONDINI DAVIDE A 
TONELLI FEDERICA D 
TORELLI CHIARA D 
TOUKAM VINCENT C 
TREBBI ALESSANDRO B 
TSITSOPOULOU VASILIKI NC 
TUGNOLI MARCO B 
VALSECCHI EMANUELE D 
VASAPOLLO SERENA B 
VIGNOLI JESSICA A 
VITALIANO SALVATORE NC 
ZANIBONI MARIO D 
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ZONTA LUCA A 
ZUCCHI ERICA A 
 
